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Members of the University of Kentucky 
Library Associates I 1979-1980 
Life 
Mr. & Mrs. William B. Ardery 
Mr. & Mrs. William Bagby 
Mr. William J. Chambliss, Louisville 
Gov. & Mrs. A. B. Chandler, Versailles 
Sen. Earle C. Clements, Washington, DC 
Sen. John Sherman Cooper, Washington, DC 
Dr. Robert M. Drake, Jr. 
Mrs . Herndon Evans 
Mr. & Mrs. William H. Fishback, Savannah, GA 
Mr. & Mrs. Charles H. Foster, Luray, VA 
Mrs. Joseph C. Graves, Sr. 
Mrs. Holman Hamilton 
Mr. Henry E. Hershey 
Mrs. Hugh Meriwether 
Mr. Robert E. Milward 
Sen. Thruston B. Morton, Louisville 
Mrs . Marvin Breckenridge Patterson, Washington, DC 
Mr. & Mrs. Hugh Peal, Leesburg, VA 
Mr. Paul Perlin 
Mrs. Elsie 0 . Sang, Forest Park, IL 
Mr. & Mrs. David C. Scott, River Hills, WI 
Dr. & Mrs. Thornton Scott 
Dr. Alberta W. Server 
Mrs. James S. Shropshire 
Mrs. Concetta Spalmacin 
Mr. & Mrs. Norman H. Strouse, St. Helena, CA 
Patron 
Dr. & Mrs. V. Gayle Alexander 
Mr. Morris W. Beebe, Jr . 
Mrs. Barbara-Ann Bomgardner, APO New York 
78 
Mrs. Dan Bowmar 
Mr. & Mrs. Samuel M. Cassidy 
Mr. & Mrs. William W. H. Clay, Richmond 
Drs. Kendig & Iris Cully 
Mr. & Mrs. C. Hammond Dugan, Thornhill, ONT 
Mr. & Mrs. Robert T . Elmore, Columbus, OH 
Mr. Charles E. Feinberg, North Bay Village, FL 
Dr. Nolan Fowler, Cookeville, TN 
Prof . Chuck Graves 
Dr. Bernard D . Kern 
Mrs. OwenS. Lee 
Dr. Robert L. Leslie, Brooklyn 
Mr. & Mrs. Rufus Lisle 
Mr. & Mrs. Kenneth D . McGinnis, Metamora, MI 
Mr. Louis Mitler 
Dr. Arthur C. Newberry 
Mrs. John Jacob Niles 
Dr. & Mrs. Stanley Parks 
Mr. Joshua B. Powers, Jr., New York, NY 
Mr. Joshua B. Powers, Sr ., New York, NY 
Prof. & Mrs. Thomas B. Stroup 
Mr. & Mrs . Eugene H . Thompson, Jr. , Greensboro, NC 
Mr. & Mrs. C. V. Whitney 
Sustaining 
Mr. Curtis G. Benjamin, Weston, CT 
Mr. & Mrs. Fred C. Bose, Decatur, GA 
Ms. Dorothy M. Chamberlain, Louisville 
Dr. & Mrs. Richard G. Cooper, Tulsa, OK 
Miss Anne Allen Crockett, Louisville 
Mr. Thomas B. Deen, Great Falls, VA 
Dr. & Mrs. John B. Floyd, Jr . 
Mr. & Mrs. John R. Gaines 
Dr. Norman L. Goodman 
Mr. & Mrs. Philip Griffiths, Pinellas Park, FL 
Mr. John M. Kane, Louisville 
Mr. James G. Kenan, III 
Mr. & Mrs. Winfield G. Leathers, Cleveland Heights, OH 
Ms. Riley R. Maginnis, Mt. Sterling 
Mr. & Mrs. Boynton Merill, Jr., Henderson 
Dr. John W. Ratliff, Lebanon 
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Mr. Colvin P. Rouse, Versailles 
Dr. John T. Shawcross 
Dr. & Mrs. Tom F. Whayne 
Mrs. W. C. Wiglesworth, Jr., Cynthiana 
Mr. Michael Withers 
Family 
Dr. 0. Kent Back, Hodgenville 
Mrs. Mary K. Ballantine, Jackson, MI 
Mr. & Mrs . John Baxter 
Mr. Robert D. Baxter, Arlington, VA 
Mrs. Phyllis A. Bergant, Louisville 
Dr. & Mrs. James D. Birchfield 
Mr. & Mrs. Eugene Bradley 
Dr. & Mrs. Joseph Allen Bryant, Jr. 
Mr. & Mrs. Henry Carroll, Austin, TX 
Mr. .& Mrs. Harry M. Caudill 
Dr. H. Davis Chipps 
Mr. & Mrs. Norman Chrisman, Jr. 
Mr. C. R. Clark, Bowling Green 
Dr. & Mrs . Thomas D. Clark 
Dr. & Mrs. Lewis W. Cochran 
Mr. & Mrs . Richard E. Cooper, Somerset 
Mr. & Mrs. Sidney Sayre Combs 
Mr. & Mrs. Alfred L. Crabb, Jr. 
Mr. & Mrs. Blaine Crandell, Louisville 
Dr . Raymond Cravens, Bowling Green 
Mr. & Mrs. Frank Dawahare, Jr. 
Dr. James E. Echenhoff, Chicago, IL 
Mr. Jo M. Ferguson, Louisville 
Ms. MaryS. Ferrell, Carson City, NV 
Mr. & Mrs. James W. Flesher 
Mrs. Emily Feltman Freedman, Bethesda, MD 
Mrs . Martha E. Gentry 
Dr. & Mrs . Julius Goldberg, Westchester, IL 
Mr. & Mrs. Arthur Graham 
Mr. George C. Guthermuth, Covington 
Mr. & Mrs. F. Gerald Ham, Madison, WI 
Mr. & Mrs. Darrell B. Hancock 
Mr. & Mrs. Richard Handmaker, Denver, CO 
Dr. Richard Harrison, Los Angeles, CA 
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Dr. & Mrs. J. L. Karnes, New Castle 
Mrs. Ann Kelso, Miami, FL 
Mr. & Mrs. John H . Kerr 
Mrs . A . D. Kirwan 
Mr. & Mrs . Carl P . Kroboth, Jr. 
Mr. & Mrs. Wayne W. McNally, Ludlow, VT 
Dr. & Mrs. William K. Massie 
Mr. & Mrs . Richard Meena, Louisville 
Dr. & Mrs. Baxter Melton 
Mr. & Mrs. Charles W. Metcalf 
Mr. & Mrs . R. Hunter Middleton, Chicago, IL 
Mr. & Mrs. Kenneth Miller 
Mr. & Mrs. Burton Milward 
Dr. & Mrs. Robert C. Noble 
Mr. & Mrs. Paul Oberst 
Dr. George E. Park, Chicago, IL 
Mr. & Mrs. James L. Peel, Frankfort 
Mr. & Mrs . Peter Powell 
Dr . George H . Prewitt, Sr., 
Mr. & Mrs . Anthony N. Raimondo 
Mr. & Mrs. Robert N . Richardson, Middletown, OH 
Prof. & Mrs. Donald Ringe 
Mrs. Patricia J. Sandefur, Middletown 
Mr. & Mrs . Homer Sexton 
Mrs . T . D. Sharp, Nicholasville 
Dr. Hill Shine 
Dr. John M. Stoeckinger 
Dr. & Mrs . Robert Straus 
Mrs . Elizabeth Ellis Taylor 
Mr. & Mrs. William C. Taylor, Jr . 
Mr. & Mrs. Henry Thacher, Jr. 
Mr. Charles P. Thomas, Louisville 
Mr. J. D. Tobin, Jr. , Irvington 
Mr. & Mrs . Harold Tucker, Covington 
Mr. Frederick L. Van Lennep 
Mr. & Mrs. Frank W. Wagner, Owensboro 
Mrs. Martha Jane Whiteside 
Mrs. William Wichman 
Dr. & Mrs. John J. Weisert, Louisville 
Mr. & Mrs . JosephS. Wile, Sr. 
Mr. & Mrs. Robert H. Windland 
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Regular 
Mr. W. Doug Adams, Chamblee, GA 
Dr. & Mrs. William Y. Adams 
Ms. Elizabeth Shropshire Addams 
Prof. & Mrs. Michael E. Adelstein 
Mr. James C. Albisetti 
Ms. Ellen Claire Allen 
Ms. Susan E. Allen 
Mr. W. GrahamArader, III, King of Prussia, PA 
Mr. William Arvin, Nicholasville 
Mr. William T. Baldwin 
Dr. Carlisle B. Barnes, Foster City, CA 
Mr. Thomas C. Barnes 
Dr. & Mrs . John E. Barrows, Versailles 
Mrs. Arthur Baumohl 
Mrs . Norma Buell Baxter, Wareham, MA 
Mr. Richard M. Bean 
Mr. Russell R. Bell 
Ms. Nancy Bittner, Monterey 
Mrs. Anna E. Bohon, Harrodsburg 
Mr. & Mrs. John G. Boone 
Judge & Mrs. Raymond F. Bossmeyer, Louisville 
Mr. & Mrs. A. Smith Bowman, Jr., Sunset Hills, VA 
Mrs. Susan Boyd, Lakeview, OH 
Mrs. Jo Harris Brenner, Wayne, PA 
Miss Ruth J. Bristow, Florence 
Ms. Billie K. Broaddus, Cincinnati, OH 
Mrs. Mary O'Neal Broida 
Mr. Clarence 0. Bryant, Welchs Creek 
Mr. John M. Bryant 
Mrs. King Buckley, Carlisle 
Dr. Jacqueline Bull 
Mrs. AgnesS. Burch 
Mr. & Mrs. Clyde T . Burke 
Mrs. G. L. Burns 
Mrs . Ernest Byington 
Miss Katherine Caldwell 
Mr. & Mrs . C. C. Calvert, Jr., Maysville 
Ms. Anne G. Campbell 
Dr. J. M. Carpenter 
Mr. Dennis Carrigan 
Mr. & Mrs . D. D. Cayce, III, Hopkinsville 
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Dr. & Mrs. Robert E. Cazden 
Mr. Charles Chandler 
Mrs. Lewis G. Chilton, Louisville 
Lt. Col. & Mrs. Edwin Christerson 
Mrs . Johnson Christie 
Dr. & Mrs. Caleb H. Y. Chu, Manchester 
Mr. Paul T. Clark 
Mrs. Cassius M. Clay, Paris 
Ms. Susan H. Clay 
Miss Elizabeth R. Clotfelter 
Dr. John Clubbe 
Dr. & Mrs. Wayne W. Collier 
Mrs. Priscilla Colt 
Miss Betty C. Congleton, Greenville, NC 
Mr. & Mrs. P. J. Conkwright, Princeton, NJ 
Ms. Ronda S. Connaway 
Prof. Rex Connor 
Mrs. Dorothy S. Cooke, Santa Barbara, CA 
Miss Mary Hester Cooper 
Mr. James F. Com, Cleveland, TN 
Dr. & Mrs. Timothy Costich 
Mrs. Madeline Covi, Louisville 
Mr. & Mrs. Clayton R. Cox 
Ms. Mary Nash Cox, Frankfort 
Miss Elaine Craig 
Mrs. Lawrence Cramf 
Mrs. Evelyn B. Crick, Owensboro 
Mr. & Mrs. Lawrence M. Crump 
Mr. George M. Cunha 
Mrs. Adelle G. Dailey 
Mr. Guy Davenport 
Mrs. Peter M. Davenport, Paris 
Mr. Gregory J. Davis 
Ms. Joan R. Davis 
Mrs. John L. Davis 
Dr. Mary B. Davis, Georgetown 
Mr. Robert C. Deen 
Ms. Julia Descognets 
Ms. Karen S. DiNardo, Vineland, NJ 
Mrs. Charles De Spain, Nicholasville 
Dr. Glenn Dorroh 
Mrs. Charles E. Doughtie, Jr. 
Dr. & Mrs. FrankL. Duncan, Monticello 
Prof. & Mrs. Joseph G. Duncan 
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Mr. Keller J. Dunn 
Mr. & Mrs. Kelly R. Earle, Jr. , Berry 
Dr. Charles E. Eastin 
Mrs . Louise Eddleman, Springfield 
Prof . Lee Andrew Elioseff 
Mr. & Mrs . Harry H. Emmerich, New Canaan, CT 
Ms. Patricia England, Washington, DC 
Dr. & Mrs. Joseph Engelberg 
Dr. B. W . Estes 
Miss Annabel E. Evans, Cincinnati, OH 
Mrs. EvelynP . Evans 
Dr. & Mrs. Robert 0 . Evans 
Ms. Kathryn C. Farah 
Mr. & Mrs. David Farrell 
Mr. MarkS. Fetzer, Louisville 
Dr. Mack H. Fieber, Pompano Beach, FL 
Ms. Eileen Fitzgerald 
Mr. Charles F. Folmer, Austin, TX 
Ms. Jane E. Ford 
Dr. & Mrs. Thomas R. Ford 
Mr. George W . Fugate 
Mrs . Jessie P. Fugett 
Dr. & Mrs. Patrick J. Furlong, South Bend, IN 
Mr. Shearle Furnish 
Mr. & Mrs. T . H . Gaitskill 
Dr. Eugene B. Gallager 
M~sMa~uciC . Gambill 
Mr. JohnS. Gatton 
Ms. Lucia Gattone 
Ms. Chloe Gifford 
Mr. Richard D. Gilliam, Jr ., Charlottesville, TN 
Dr. & Mrs. Lyman V. Ginger 
Mr. & Mrs. F. M . Glass 
Mr. Arthur Goldsmith, Jr. , Clarksville, TN 
Mr. Steve Goldstein 
Sen. Albert Gore 
Mr. & Mrs. George Graf, Hartford, CT 
Dr. & Mrs. Logan Gragg, Jr. 
Ms. Nancy Green 
Mr. James S. Greene, Jr., Harlan 
Mrs. Hermina H. Greiwe, Cincinnati, OH 
Ms. Emily Griggs 
Miss Beulah C. Grigsby, Harrodsburg 
Mr. & Mrs. B. A. Grobmeier, Montgomery, AL 
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Mr. H.]. Hagler 
Miss Elizabeth W. Haley 
Prof. Wade Hall, Louisville 
Mrs. Victor Hammer 
Mr. Riley D. Handy, Bowling Green 
Dr. & Mrs . D . B. Harding 
Ms. Elizabeth Hardwick, New York, NY 
Mr. & Mrs. Herbert W. Hargreaves 
Mrs. Sam W. Hatcher, Knoxville, TN 
Ms. Elizabeth L. Hayden, Lansing, MI 
Mr. S. William Hearne, Ashland 
Mr. Steve A. Hendrix 
Rev. Ed Henry 
Dr. J. Euardo Hernandez 
Maj. Clarissa Hicks, Radcliff 
Ms. Georgia A. Hill 
Mr. & Mrs. R. G. Hinson 
Mr. Martin Hitchcock, Athens, GA 
Mr. Morton Holbrook, Owensboro 
Col. Paul E. Holbrook, Jr. , Ashland 
Mrs. HenryT. Holmes 
Mr. & Mrs . David A. Holt 
Dr. & Mrs. Howard Hopkins 
Dr. & Mrs. James F. Hopkins 
Dr. & Mrs. Jerome Hopkins 
Mr. E. T . Houlihan 
Mrs. Mary R. Hove, Northfield, MN 
Mr. & Mrs. Vincent Howard 
Mrs . Pauline Huey, Walton 
Mrs . B. G. Hughes, Carlisle 
Mr. C. Bruce Hughes 
Mrs . Janet S. Humphrey, Ashland 
Mr. David Hunt 
Ms. Linda Lee Jacobs 
Mrs. Charles Johnson 
Ms. Virginia Kreugh Johnson, Lansing, MI 
Dr. & Mrs. Coleman Johnston 
Prof. Joseph R. Jones 
Dr. Winona Stevens Jones 
Ms. Suzanne S. Karem 
Miss Catherine L. Katterjohn 
Ms. Tari Keller 
Mr. Bill Kephart, Burgin 
Ms. Helen G. King 
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Mrs. Howard F. Kingman, Los Angeles, CA 
Ms. Elizabeth Z. Kincaid 
Mrs. James B. Kittrell 
Mr . Jackson Benton Lackey, Richmond 
Mr. John Lair, Renfro Valley 
Mr. Walter E. Langsam 
Rev. Charles K. C. Lawrence 
Mrs . Elizabeth G. Lawrence 
Ms. Rose Mary Lawson, Dayton, OH 
Ms. Elizabeth M. Layton, Louisville 
Mrs. Jo Leadingham, Frankfort 
Mr. Robert E. Lee, Jr . 
Mr. Logan L. Leet 
Prof. Hellmut Lehmann-Haupt, Columbia, MO 
Mr. & Mrs. Paul C. Lemmerman, Cleveland Heights, OH 
Ms. Joan Stadelman Lester, Austin, TX 
Dr. & Mrs. Blaine Lewis, Louisville 
Ms. Bonnie Ruth Lewis, Wrigley 
Mr. & Mrs. WalterS. Lewis 
Liberty National Bank, Louisville 
Dr . & Mrs . John Lihani 
Mr. Tom Lipscombe, Paris 
Mr. Hume Logan, Louisville 
Dr. & Mrs . Rey M . Longyear 
Los Angeles Public Library, Los Angeles, CA 
Mrs . Thomas M. Lowry 
Mr. William F. Lucas, Louisville 
Mr. Peck Lyle, Jr. 
Miss Claire McCann 
Mrs. Robert McCollum 
Mrs. Anne McConnell 
Mr. & Mrs . W. H. McFadden 
Mrs. Robert McMeekin 
Mrs . Mary E. McMurty 
Mrs. Robert R. McMurty 
Mr. & Mrs . Patrick E. Madden 
Mr. & Mrs. Joseph E. Mainous 
Ms. Jeanne Marcum, Brandenburg 
Mrs . Samuel B. Marks 
Mr. William J. Marshall, Jr . 
Dr. & Mrs. James W . Martin 
Miss Laura K. Martin 
Mr. & Mrs. Joseph L. Massie 
Mr. & Mrs. Joseph F. Mattingly 
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Mr. & Mrs. JohnS . Mayfield, Bethesda, MD 
Ms. Mary Martha Merritt , Daniels, WV 
Mr. & Mrs. Philip Metzger, Prairie Village, KA 
Mr. & Mrs . Robert Meyers, Creve Coeur, MO 
Mr. Robert Miles, Brooklyn, NY 
Mrs. Witt Z . Miller, Tuscaloosa, AL 
Mr. Charles D. Mitchell, Sr. 
Ms. Juanita Cummins Moberly, Dubuque, IA 
Mrs. Agnes C. Money, Middletown 
Mr. Richard G. Mook 
Ms. Molly W. Moore 
Dr. Franklin B. Moosnick 
Mrs. Forest Morgan 
Mrs . William C. Morton, Madisonville 
Mrs . Ronald A . Moss 
Ms. Margaret Mullay 
Miss Georgia Murphey, Mayfield 
Mr. Joe Nickell, West Liberty 
Prof. Philip Noffsinger 
Prof. Gurney Norman 
Mrs. Mary Powell Phelps Norment 
Mr. William T. Omara 
Dr. Smith Park, Richmond 
Mrs. Ruth Parker 
Mrs. Eleanor B. Parks, Stanford 
Mr. Thomas Parrish, Berea 
Prof. Doyle Peaslee 
Dr. Sallie E. Pence, Greenville, NC 
Mr. & Mrs. Alan Perreiah 
Mr. & Mrs. Alfred H. Perrin, Berea 
Prof . Jane Peters 
Mr. Herbert H. Petit, Pittsburgh, PA 
Mr. & Mrs. H . Foster Pettit 
Mrs. R. A . Pfrangle, Brandenton, FL 
Mr. Harold Phillips, Cincinnati, OH 
Mr. Charles J. Popovich, North Tonawanda, NY 
Mrs. Antoinette Paris Powell 
Mr. John Marshall Prewitt, Mt. Sterling 
Miss Marjorie D. Price, Charleston, WV 
Mrs . Lucy Prichard, Versailles 
Mrs . W. R. Pryor, Richmond 
Mr. & Mrs. Frank G. Rankin, Louisville 
Mr. Charles Rawlings 
Mr. W. Gay Reading, Jr. 
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Ms. Anna Reed, Wilmore 
Dr. & Mrs . Charles Renfro 
Mrs. J. Owen Reynolds 
Ms. Minnie Shely Rice, Louisville 
Dr. & Mrs. Herbert P . Riley 
Mr. & Mrs. Lloyd E. Rogers, Cynthiana 
Dr. Harold Rosenbaum 
Mr. Wimberly Royster 
Col. Joseph M. Ryan, Lyndon 
Mr. &Mrs. LotharL. Salmon, Dugway, UT 
Dr. Joseph H. Saunders 
Prof. John Scarborough 
Miss Julia Schenck, Carrollton 
Mr. Barry Scott, New York City 
Dr. Caroline P . Scott 
Prof. Eugenie C. Scott 
Mrs . Thomas S. Scott 
Mrs. Lorraine Seay 
Mrs. Kennon Self 
Mrs . T. D . Sharp, Nicholasville 
Mr. Charles E. Shelby, Savannah, GA 
Ms. Carole Sherwood, Atlanta, GA 
Mr. W.E.Sherwood 
Mrs . Robert Shier 
Mr. & Mrs . Warren J. Shonert, Falmouth 
Mrs . Margaret Garrett Shropshire, Lafayette, IN 
Dr. & Mrs. Timothy W. Sineath 
Dr. Otis Singletary 
Miss Emilie Varden Smith 
Mr. & Mrs. Gordon Smith, York, PA 
Mr. Randolph Smith, Burkesville 
Mrs. William H . Smith 
Mr. C. B. Smoot, Coral Gables, FL 
Dr. Joseph G. Smoot, Berrien Springs, MI 
Dr. Howard D . Southwood, Berea 
Mrs. Zola Sprowles, Fernandina Beach, FL 
Mr. John St . John, Solvang, CA 
Dr. & Mrs. Elvis Stahr, Greenwich, CT 
Mrs. David B. Stevens 
Mr. & Mrs . Martin Stiles, Paris 
Mr. & Mrs . Anthony Stith, Versailles 
Miss Margaret V. Storey 
Mr. &Mrs. Ben H. Story 
Mr. & Mrs. Marvin W. Suit, Flemingsburg 
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Lt. Col. William K. Sutton 
Prof. & Mrs. Louis Swift 
Mrs. Mary McC. Swift 
Mr. C. W. Swinford 
Mr. Thomas H . Syvertsen, Louisville 
Dr . & Mrs. Charles G . Talbert 
Mrs. Dwight G. Tenney 
Ms. Betty Tevis 
Ms. Ella R. Thompson 
Prof. & Mrs. J. A. Thompson 
Prof . Lawrence S. Thompson 
Mr. Lewis M . Thompson 
Mrs. Margery A. Thompson, Charleston, NC 
Mr. & Mrs . Hershel Tipton 
Dr. Claude W . Trapp 
Ms. Mary Kathryn Tri 
Mrs . Ruth Tucker, Danville 
Miss Susan Turner, Versailles 
Mrs . Thomas R. Underwood 
Mrs. Edith Mae Van Hoose 
Mrs. Adrienne M. Van Hoy, Sonora 
Mr. & Mrs. Robert Van Meter, Paris 
Mr. Edward F. Wagner, Cedar Falls, IA 
Mrs . Sara E. Walker, Lancaster 
Dr . David Walls 
Dr . WilliamS. Ward 
Miss Doris Jean Warden 
Ms. Terry Warth 
Miss Frances Watts, Frankfort 
Ms. Lois Weed, Upland, IN 
Mr. Frank A . Weible, Sonoma, CA 
Mr. William P . Welsh 
Mr. Ray Wesley, Arlington 
Miss Frances C. West, Louisville 
Mrs . Ruth Westerfield, Owensboro 
Dr. Mary E. Wharton 
Mr. & Mrs. PaulK. Whitaker 
Mr. & Mrs. Cleland White, Ill, Cadiz 
Mr. W. L. White, Versailles 
Mrs . Wade Hampton Whitley, Paris 
Prof. Wayne Wiegand 
Mrs . Clara Wieland 
Mrs. Raymond Wilkie, Sr. 
Mrs . Shirley Williams, Louisville 
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Mr. & Mrs. Paul A. Willis 
Mr. & Mrs. James C. Wilson 
Mrs . Beverly Wolf 
Mr. & Mrs. Clarence B. Wolfe, Jenkins 
Dr. & Mrs. John C. Wolff, Jr. 
Mrs . Gladys Wonderly 
Mr. & Mrs. Fred Woodress 
Mrs . Fran Wright 
Mr. Joseph L. Yeager, Ravenna 
Ms. Judy Young 
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The King Library Press 
The founding of The King Library Press may be 
dated from 19 56 when several librarians working 
on their noon hour at the University of Kentucky's 
M.I.King Library produced a small book. Today, 
the Press, in the Department of Special Collections, 
is a publishing and teaching institution devoted to 
the continuation of book production by way of 
the hand press as tool. All composition, presswork 
and case binding are done at the Press. There are 
positions for the full-time director, four part-time 
assistants and several apprentices. 
Four Washington Presses, one now endowed by 
Joseph C. Graves, Sr. at whose Gravesend Press it 
had been used, and the wooden Common Press 
designed and used by Victor Hammer in Florence 
are the basic tools. All aspects of book production 
by hand are promoted as part of the educational 
program of the Press. The influence of Carolyn R. 
Hammer, a founder and. until the middle of 1976 
the press director, and the typographic tradition to 
be seen in the works of Victor Hammer provide 
inspiration for the work of, The King Library Press. 
Please direct inquiries to: W. Gay Reading, director 
The King Library Press 
University of Kentucky Libraries, Lexington 40 so6 . 
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A CHECKLIST OF THE KING LIBRARY PRESS 
The Marriage of Cock Robin and Jenny Wren 1959 
(first number in the chapbook series) 
Thomas Merton Prometheus--a meditation 1958 
Abraham Lincoln Oration at the Dedication of the 
Getty~burg National Cemetery, Nov. 19, 1863 1959 
Wendell Berry The Rise 1968 
Gerard Murphy editor and translator King and 
Hermit; Manchan's Wish; Summer Has Gone 1969 
John Jacob Niles Rhymes for A. Wince 1971 
James Lane Allen and Wen dell Berry Mountain 
Passes of the Cumber lands; and Civilizing the 
Cumberlands: A Commentary 1972 
Thomas Merton/ Boris Pasternak Six Letters 1973 
Burton Milward William (King) Solomon 197 4 
Dick Whittington and His Cat 197 4 (second number 
in the chapbook series) 
Aratus Phenomenon 197 5 
George Me Whorter translator The Seafarer 197 5 
John C. Cozine The Daybook Account of John C. 
Cozine, September 10-November 27, 1828 1975 
Gerhard Probst translat-or The Kikkuli Text 1977 
The Pride of Peter Prim 1977 (third number in the 
chapbook series) $20.00 
Eleanor Wolff translator The Rabinal 1977 
William Kavanaugh Doty The Confectionery of 
Monsieur Giron 1978 $30.00 
(above books with prices noted remain in print) 
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The King Library Press announces publication 
of a limited edition of On the Cliffs by the English 
Victorian poet Algernon Charles Swinburne. 
Each copy of On the Cliffs is printed on a single 
sheet of handmade Japanese paper measuring 23.3 
cm(9 3/16 inches h) by187.3 cm(73 3/4 inchesl). 
Accompanying Swinburne's text is a visual inter-
pretation of the poem by John Tuska. The artist's 
bold figures are printed in three colors from the 
handcut blocks and form a freize parallel to the text. 
The whole is presented in a Japanese binding and 
the standing slipcase will display a paper sculpture 
by John Tuska. 
For further details con tad the Press. 
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Jefferson Davis Gets 
His Citizenship Back 
ROBERT PENN WARREN. An es· 
say on the tragic career of Jefferson 
Davis and a reflection on the 
America that recently elected to 
restore Davis's citizenship. $8.75 
Trees of Heaven 
JESSE STUART. Stuart's first 
novel, originally published in 
1940, reprinted with a foreword by 
Wade Hall. "An exciting book 
from beginning to end"- Saturday 
Review. Cloth $17.50 Paper 
$6.50 
Four Comedies by Pedro 
Calderon de la Barca 
KENNETH MUIR, Translator. 
Four plays by the greatest 
dramatist of Spain's Golden Age, 
three of which appear in English 
for the first time, in translations by 
the no ted B ri tis h scholar. 
$21.50 
Quest for Eros 
Browning&: "Fifine" 
SAMUEL B. SOUTHWELL. "An 
important contribution to our 
study of Browning and to our un· 
derstanding of Victorian and 
modern literature"-J. Hillis 
Miller. $17.00 
The Mountain, the Miner, 
& the Lord 
HARRY M. CAUDILL. The 
author, nationally known as an 
eloquent spokesman for Appala· 
chia, offers new insight into the 
character of its people with these 
lively stories drawn from the con· 
versation of his Kentucky neigh· 
bors. $12.50 
The Run for the Elbertas 
JA:MES STILL. Thirteen stories, 
including six not previously pub-
lished in book form, from a writer 
who bears comparison with 
Chekhov. Foreword by Cleanth 
Brooks. Cloth $12.50 Paper 
$5.50 
The Perilous Hunt 
Symbols in Hispanic 
&: European Balladry 
EDITH RANDAM ROGERS. An 
original and far-reaching study of 
the symbolism of six narrative ele· 
ments in European ballads, with 
examples from nearly a score of 
European languages. $12.75 
Nineteenth-Century 
Southern Literature 
J.V. RIDGELY. A concise and bril· 
liant critical survey of the na· 
tionalistic, often sentimentalized 
literature of America's most dis· 
tinctiveregion. $9.95 
The Seventeenth-Century 
Resolve 
JOHN L. LIEVSAY. Provides a 
lively history of this once fashion· 
able genre, helpfully annotated se-
lections, and critical evaluations of 
the writers and their works. $15.50 
THE UNIVERSITY PRESS OF KENTUCKY • LEXINGTON 40506 
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The University of Kentucky Library Associates 
The University of Kentucky Library Associates were organized in 
November 1954 and reactivated in January 1977. They are an 
organization of library-minded alumni, faculty, students, and 
friends who take a special interest in the resources and activities of 
the University Libraries. By their annual gifts and contributions, the 
Associates help the Libraries acquire special research materials-
books, manuscripts, family papers, and the like-that could not be 
included in . the regular library budget. 
Each year the Associates organize a number of activities for the 
public and the membership. They also sponsor in part the 
publishing and teaching programs of The King Library Press, the 
hand press in the Department of Special Collections. Publications of 
the Press are offered to members at a twenty-percent discount. A 
subscription to the Associates' journal, The Kentucky Review, is 
provided free to members. 
Membership is open to anyone contributing annually fifteen 
dollars or more (five dollars for students) in cash or library 
materials. For further information write The Secretary, The Library 
Associates, University of Kentucky Libraries, Lexington, KY 40506. 
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EXECUTIVE COMMITTEE 
1979-1981 
Joseph A. Bryant, Jr . 
Joseph G. Duncan 
Mrs. Jerome Hopkins 
Mrs. A. D. Kirwan 
Thomas Parrish 
Louis Swift 
President 
Burton Milward 
Vice-President 
Patricia Renfro 
Executive Secretary 
Ex-Officio 
Paul A. Willis 
Director of Libraries 
William J. Marshall 
1980-1982 
Glenn Dorroh 
John Gatton 
Mrs. Rufus Lisle 
John Shawcross 

